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VARIÉTÉ A PROPOS DU 22 SEPTEMBRE 
Une curieuse relation du martyre de saint Maurice 
Ext ra i t de : Chroniques ou Histoire curieuse composée de diverses pièces de choses 
plus considérables arrivées au Pays de Vaud, par David G E N T I L , Lausanne, 1672. 
(Manuscrit à la Bibliothèque cantonale vaudoise, Lausanne.) 
Mauris aussi Experius, Candidus et Victor, chrétiens, avoyent converti à la 
religion les villes de Syon et Benevis (?). Aussi les Veragres habitant en Agau-
num et entre ces Villes, menoyent avec eux 6666 chrétiens de la religion de 
Thèbes, lesquels se retiroient par commun accord avec le dit Mauris et ses 
compagnons es dites Villes, après cela l'an pris à la nativité 283. Les gens des 
Empereurs assiégèrent promptement et à l'improviste le Ville de Benevis (?), 
la quelle fut rendue au bout de 32 jours soubs condition de libération des habi-
tants. Toutes fois étant entrés en celle, les gensdarmes des Empereurs décapi-
tèrent les gouverneurs et nobles de cette ville à la porte du château tenant le 
milieu d'icelle Ville, lesquels furent appelez saincts, le nombre desquels fut 
huict, scavoir Horacle, Paul, Aquellin, Amand, Alexandre, Valerian, Macrin 
et Gordian lesquels morts, tous les autres furent chassés et la Ville mise à feu 
par ruine jusques aux fondements, estant les dits Benevois sortis se retirèrent 
à Sion et en Agaune appelé depuis St-Mauris ausquels lieux tous les habitans 
des villes et lieux circonvoisins furent assemblez pour la chrétienne reformation 
avec Mauris et tous ses disciples et adherans des confins et mis à mort, et du 
commun peuple en mémoire de leur rébellion furent tuez faisant passer les 
dizaines l'une après l'autre de quelque qualité qu'ils fussent. 
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